












作 为 一 名 民 族 声 乐 工 作 者，我 对 张 卓 娅、王 祖
皆两位老师的作品并不陌生。 他们的作品：“ 雅”如
为民族歌剧《 党的儿女》创作的选段《 万里春色满家
园》 、《 血里火里又还魂》 ，“ 俗”如为轻歌剧《 芳草心》
创作的歌曲《 小草》 。 雅俗分流，一部分走向高雅化，
创作了 许 多 题 材 严 肃 的 适 合 剧 场 演 出 的 民 族 声 乐
作品；一部分走向通俗化，家喻户晓，经久不衰。
由于新时期民歌演唱艺术，力求在演唱作品的
题材、创作色彩 上 进 行 变 化 与 发 展，原 始 的 小 调 与
山歌已不能满足人们的审美情趣与欣赏水平，也不
能使演唱者更多地展示自己的演唱技巧。 但根据原
来短小的山歌小 调、地 方 曲 艺 改 编 的 新 歌 曲，仍 然
吸引着人们。 作曲家借助人们熟知的民歌素材，应




的精华的基础上，融 进 时 代 精 神，创 作 出 许 多 富 有
民族风格和地域特色的经典唱段。1992 年他们合作
创作出六场民族 歌 剧《 党 的 女 儿》 获 得 了 极 大 的 成
功。 这部歌剧主要描写 1936 年在江西苏区红军长






















1999 年 8 月，《 玉鸟兵战》这部展现当代军人的
风采，讴歌崇高爱情的轻歌剧，获得了极大的成功。
这部歌剧取材于和平年代，自然要融入更多的现代








节奏，八度的 跳 进，使 歌 唱 重 心 放 在 了 句 子 的 后 半
部，更具抒情 性，也 很 好 地 避 免 了 由 于 书 面 化 的 唯
美语言造成的曲调的生硬。
其 次，原 词 较 为 抒 情，如 何 表 现 戏 剧 的 矛 盾 与
冲突？ 作曲家选择了将一段朗诵式的歌词配合快板
节奏，积累情绪。“ 你是那宽容的天空，将大地的冷








的手法表现了 我 等 你 的 决 心，一 张 一 弛，充 满 了 戏
剧性表现力，也给歌者极大的表现空间。
本曲虽令人感觉强烈的民族韵味，隐约有藏族
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